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Индикаторные свойства радионуклидов и ионизирующих излучений из-
вестны и активно используются уже более века для получения новых знаний 
о динамических процессах, происходящих в атмосфере и верхних слоях ли-
тосферы, для оценки физических характеристик различных сред и матери а-
лов, а также для прогнозирования опасных природных и техногенных явле-
ний. 
Радиационный фон приземной атмосферы начали активно контролиро-
вать еще с середины 20 века в связи с начавшимися массовыми испытаниями 
ядерного оружия. Поэтому, на настоящий момент гамма – фон приземной 
атмосферы является самой изученной радиационной величиной. Несмотря на 
это, в настоящее время в связи с усугублением экологической си туации на 
планете возникают новые задачи, требующие иного подхода к радиационно-
му мониторингу, а также нового взгляда на решение проблем радиационной 
экологии.  
Известно, что атмосферный радиационный фон формируется, в основ-
ном, почвенными радионуклидами, находящимися в верхнем слое литосфе-
ры. В зимний период, основной источник атмосферного радиационного фона 
экранирован снежным покровом, который с течением зимнего периода воз-
растает, следует ожидать его снижение за счет поглощения фотонов и элек-
тронов в слое снега. В то же время, в зимний период изменяются основные 
метеорологические параметры, такие как температура, давление, изменяется 
состояние атмосферы. Все эти факторы приводят к увеличению плотности 
атмосферного воздуха, и снижению длины пробега ионизирующих частиц.  
Целью настоящей работы является исследование оценки влияния метео-
рологических параметров на годовой тренд радиационного фона приземной 
атмосферы. 
В результате выполненной работы были проанализированные данные 
радиационного мониторинга с использованием сцинтилляционных детекто-
ров гамма - и рентгеновского излучения, совместно с данными о метеороло-
гических величинах. Связь между метеорологическими величинами опреде-
ляли с помощью регрессионного анализа. При анализе данных использовали 
различный временной масштаб и разное усреднение данных мониторинга. 
Регрессионный анализ показал, что связь гамма - фона с температурой и дав-
лением атмосферы слабая, а с параметрами снежных осадков – значимая. 
Результаты настоящего исследования показали, что именно снег задает 
годовой тренд атмосферного радиационного фона. 
 
